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аннотация
цель: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с распространением арбитража внутренних и международ-
ных финансовых споров в Сингапуре. Дана характеристика развития международного коммерческого арбитража в Сингапуре, в 
том числе роли Сингапурского международного арбитражного центра SIAC, изучены новые Арбитражные Регламенты SIAC – Ар-
битражный Регламент 2016 г. и Регламент инвестиционного арбитража 2017 г., а также Арбитражный Регламент Сингапурской 
биржи 2006 г. и Арбитражный Регламент Сингапурской биржи по торговле деривативами 2005 г. Для достижения поставленной 
цели в статье необходимо решить следующие задачи: выявить, имеются ли в Сингапуре учреждения, предоставляющие услуги по 
арбитражному разрешению финансовых споров; исследовать основные проблемы передачи трансграничного финансового спора 
в международный арбитраж; исследовать практику международных арбитражей по данному вопросу.
Методология проведения работы: Данная статья основана на сравнительно-правовом методе исследования, который позво-
лил выделить отличительные особенности правового регулирования разрешения финансовых споров в Сингапуре.
результаты работы: Положения Арбитражного Регламента 2016 г. и Регламента инвестиционного арбитража 2017 г. являются 
новаторскими не только для Центра SIAC, но и для всего международного коммерческого арбитража в целом. В новых регламентах 
Центра SIAC были закреплены положения о консолидации арбитражных разбирательств по спорам из двух и более договоров; о 
привлечении дополнительных сторон; об отказе в требованиях или возражениях на ранней стадии, если требование или возра-
жение является очевидно необоснованным с правовой точки зрения, или требование/ возражение очевидно выходит за пределы 
юрисдикции Состава арбитража; о делокализации места арбитража; дополнения в положения о чрезвычайном арбитраже и про-
цедуре ускоренного производства. Новый Арбитражный Регламент вступил в силу с 1 января 2016 г. и зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Статистика деятельности Центра SIAC за 2016 г. была беспрецедентной.
выводы: Материалы, изложенные в статье, показывают особую роль арбитража в разрешении внутренних и международных фи-
нансовых споров Практическое применение ее результатов позволит совершенствовать российское законодательство в сфере 
разрешения финансовых споров.
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международном	 арбитраже	 1994	 г.	 (International	
Arbitration	Act	–	Cap	143A),	причем	последний	за-
кон	переведен	на	русский	язык.	В	Сингапуре	дей-
ствует	 всемирно	 известный	 арбитражный	 центр	







народным	 Коммерческий	 Арбитражным	 Судом	
при	 Торгово-промышленной	 палате	 Российской	
Федерации	было	рассмотрено	316	 дел,	Лондон-
ским	 международным	 третейский	 судом	 –	 290	
дел,	Арбитражным	институтом	Торговой	палаты	г.	
Стокгольма	–	183	дела).
Обзор литературы и исследований.	Проблемати-




споров	 были	 рассмотрены	 в	 коллективной	моно-
графии	 «Гражданский	 процесс	 и	 гражданское	





ется	 в	 ряде	 статей	 сингапурских,	 австралийских,	




ложена	 с	 использованием	 совокупности	методов	
теоретического	и	сравнительного	анализа,	а	так-
же	 методов	 и	 моделей	 разрешения	 финансовых	
споров	 в	 сфере	 исламского	 банкинга	 государ-
ственными	судами	и	арбитражами.	Полученные	в	
ходе	 подготовки	 статьи	 аналитические	 данные	 и	
информационные	 материалы	 должным	 образом	
обобщены	и	структурированы	с	точки	зрения	об-














после	 таких	 признанных	 европейских	 арбитраж-
ных	центров	как	Лондон	и	Париж.





purpose: the article examines the main problems associated with the extension of arbitration of domestic and international financial disputes 
in Singapore. The characteristics of the development of international commercial arbitration in Singapore, including the role of the Singapore 
International Arbitration Center SIAC, examined the new SIAC Arbitration Rules - the Arbitration Rules of 2016 and the Investment Arbitration 
Rules of 2017, as well as the Arbitration Regulations of the Singapore Exchange 2006 and the Arbitration Rules Singapore Exchange on the 
Derivatives Trade 2005. In order to achieve this goal, the article must solve the following tasks: to determine whether there are institutions 
providing services in Singapore and on the arbitration of financial disputes; to study the main problems of transferring a cross-border financial 
dispute to international arbitration; to study the practice of international arbitration on this issue.
methods: this article is based on an interdisciplinary concept of research, which allowed to distinguish the distinctive features of the legal 
regulation of the settlement of financial disputes in Singapore.
results: the provisions of the Arbitration Rules of 2016 and the Investment Arbitration Rules of 2017 are innovative not only for the SIAC Center, 
but for all international commercial arbitration as a whole. The new regulations of the SIAC Center enshrined provisions for the consolidation of 
arbitral proceedings in disputes from two or more treaties; on attracting additional parties; the refusal of claims or objections at an early stage 
if the claim or objection is manifestly unfounded from a legal point of view or the claim / objection is obviously beyond the jurisdiction of the 
Arbitration Tribunal; on delocalization of the place of arbitration; additions to the provisions on extraordinary arbitration and the procedure for 
accelerated production. The new Arbitration Rules came into force on January 1, 2016 and proved itself from the very best side. The statistics of 
the SIAC Center for 2016 were unprecedented.
conclusions and relevance: the materials presented in the article show the special role of arbitration in resolving domestic and international 
financial disputes. The practical application of its results will improve the Russian legislation in the field of resolving financial disputes.
keywords: Singapore law, arbitration in Singapore, SIAC, investment arbitration, financial arbitration, exchange arbitrage
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траже.	 В	 1986	 г.	 Сингапур	 ратифицировал	 Нью-




















споров,	 переданных	 на	 разрешение	 Центра	 со-
ставила	 17,13	млрд.	 сингапурских	 долл.	 [7].	 Гэри	
Борн,	президент	Арбитражного	суда	SIAC,	заявил:	
«Эти	 цифры	 показывают,	 что	 пользователи	 все	
чаще	доверяют	SIAC	администрирование	сложных	
и	дорогостоящих	споров	в	арбитраже.	Возраста-
ющая	 административная	 ответственность	 свиде-
тельствует	о	статусе	Центра	как	одного	из	главных	
арбитражных	институтов	в	мире»	[11].	
Центр	 SIAC	 администрирует	 различные	 типы	
споров:	 корпоративные,	 строительные,	 интеллек-












2)	 Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 по	 рассмотре-
нию	споров	Сингапурской	биржи	2006	г.	[14];	
3)	 Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 по	 рассмотре-
нию	споров	Сингапурской	биржи	по	торговле	
деривативами	2005	г.	[15].	
Арбитражный Регламент SIAC 2016 г.
Арбитражный	 Регламент	 SIAC	 был	 доработан	 и	
принят	в	новом	шестом	издании,	которое	вступило	
в	 силу	 1	 августа	 2016	 г.	Пересмотренный	 Регла-
мент	включает	новые	положения:	








нении	 арбитражных	 разбирательств	 согласно	
Правилу	8.1;




тражного	 разбирательства,	 может	 представить	
Секретарю	заявление	о	привлечении	одной	или	




•	об	 отказе	 в	 требованиях	 или	 возражениях	 на	
ранней	 стадии	 (статья	 29).	 В	 ст.	 29	 Регламента	
определено,	 что	 Сторона	 может	 обратиться	 к	








•	о	 делокализации	 места	 арбитража	 (статья	 21).	
Ст.	21	Регламента	закрепляет	правило,	что	Со-











Были	 также	 внесены	 дополнения	 в	 положения	об	
чрезвычайном	 арбитраже	 и	 процедуре	 ускорен-
ного	производства	(статья	5)	[7].
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Регламент инвестиционного арбитража 2017 г. 
(IAR)
















По	 мнению	 австралийского	 юриста	 Джонатана	













критерии	 не	 рассматриваются	 (например,	 во-






Привлекательность	 Регламента	 IAR	 2017	 заклю-
чается	также	в	том,	что	сторонам	спора	не	нужно	
определять	 «инвестиции»	 в	 соответствии	 со	 ста-
тьей	 25	 (1)	 Конвенции	 МЦУИС.	 Это	 положение	
расширяет	 сферу	 охвата	 споров,	 которые	 могут	
быть	рассмотрены	по	Регламенту	IAR	2017.	
Основными	 механизмами	 Регламента	 IAR	 2017,	
нацеленными	 на	 своевременность	 и	 эффектив-
ность	разрешения	спора,	являются:
•	наложение	 строгих	 временных	 ограничений	 на	
порядок	 назначения	 арбитров,	 что	 устраняет	
возможность	затягивания	производства.	(См.	ст.	
ст.	6.2,	7.2	и	9	Регламента	IAR	2017);
•	наличие	 в	 Центре	 SIAC	 списка	 потенциальных	









ворились	об	ином	 (См.	 ст.	23.1	Регламента	 IAR	
2017)	[6].
Представляя	 новый	 Регламент	 инвестиционного	
арбитража	 Гэри	 Борн,	 президент	 Арбитражного	
суда,	заявил:	«Мы	очень	рады	начать	реализацию	
Регламента	 инвестиционного	 арбитража	 SIAC	
2017,	 который	 существенно	отличается	от	Арби-
тражного	 Регламента	 SIAC	 2016.	 Регламент	 от-
ражает	 особенности	 и	 проблемы,	 возникающие	
в	 арбитражных	 разбирательствах	 с	 участием	 го-
сударств,	 контролируемых	 государством	 органи-
заций	и	межправительственных	организаций.	Как	
государства,	так	и	инвесторы	могут	быть	уверены	
в	 том,	 что	 при	 разрешении	 инвестиционных	 спо-
ров	в	соответствии	с	новым	Регламентом,	им	будет	
предоставлена	 нейтральная,	 сбалансированная,	
прозрачная	 и	 эффективная	 процедурная	 струк-
тура,	 которая	 решает	 вопросы,	 которые	 обычно	
возникают	в	международном	арбитражном	праве	
в	области	инвестиций»	[17].
Арбитражные правила SIAC по рассмотрению 
споров Сингапурской биржи 2006 г. [18] 
Сингапурская	 биржа	 (Singapore	 Exchange,	 SGX)	
была	 образована	 в	 1999	 г.	 в	 результате	 слияния	
Сингапурской	фондовой	биржи	и	Сингапурской	ва-
лютной	биржи	(SIMEX).	Торги	на	бирже	проводятся	





в	 Тихоокеанском	 регионе,	 после	 Австралийской	
фондовой	 биржи,	 которая	 прошла	 листинг	 через	
размещение	1	млрд	собственных	обыкновенных	ак-
ций.	С	23	ноября	2000	г.	акции	SGX	торгуются	на	




га	 и	 проведения	 торговых	 операций	 SGX-QUEST	
(Singapore	 Exchange	 Quotation	 and	 Execution	
System	 for	 Trading).	 Это	 первая	 система	 в	 мире,	
объединившая	 возможности	 торговли	 на	 рынке	
акций	и	на	рынке	деривативов.	Сингапурская	бир-
жа	 во	многом	 выступали	 новаторами,	 например,	






Арбитражные правила SIAC по рассмотрению 
споров Сингапурской биржи деривативов  
2005 г. [20] 
Сингапурская	 биржа	 деривативов	 (Singapore	
Derivatives	 Trading,	 Limited	 –	 SGX-DT)	 является	
одной	из	 крупнейших	площадок	в	Азиатско-тихо-
океанском	 регионе	 по	 торговле	 производными	
финансовыми	инструментами	с	самым	широким	в	
мире	перечнем	деривативов,	торгуемых	в	Азии,	а	
также	 с	 самым	 широким	 перечнем	 международ-
ным	деривативов.	Биржа	деривативов	–	 это	бир-






институты,	 как	 сингапурский	 Центр	 международ-
ного	арбитража	SIAC,	 поняли,	 что	 наряду	 с	 дру-
гими	 формами	 маркетинговых	 стратегий	 одним	
из	наиболее	 эффективных	 способов	привлечения	
новых	сторон	к	выбору	арбитража	является	пере-
смотр	 прежних	 арбитражных	 регламентов	 и	 вве-
дение	новых.	Арбитражный	Регламент	SIAC	2016	
























5.	 Mackojc	 J.	 SIAC’s	 2017	 Investment	 Arbitration	 Rules:	 An	




6.	 Polaine	 M.	 The	 Investment	 Arbitration	 Rules	 (1st	 January	
2017)	 of	 the	 Singapore	 International	 Arbitration	 Centre	 (SIAC):	





2018:	 Singapore	 //	 Global	 Arbitration	 Review	 –	 Arbitration	




8.	 Arbitration	 Act	 –	 Cap.10	 (version	 currently	 available	 is	 that	




9.	 International	 Arbitration	 Act	 –	 Cap	 143A	 (version	 currently	































17.	 Singapore	 International	 Arbitration	 Centre	 announces	
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